




















































MUSEU DE TERRASSA. MEMÒRIA D’UN ANY
Domènec Ferran i Gómez, director del Museu de Terrassa
Recepció i acceptació: octubre de 2016
Activitats i difusió
El creixement de les exposicions virtuals del Museu de Terrassa continua i en 
aquest cas ja es pot visitar la cinquena, El Bisbat d’Ègara. Amb un format entenedor 
i atractiu, podem aprofundir en l’etapa més esplendorosa del conjunt monumental 
de les Esglésies de Sant Pere, la seu episcopal d’Ègara ( segles V al VIII ).    
La producció d’exposicions itinerants relacionades amb el patrimoni del cemen-
tiri de Terrassa i en col·laboració amb els Serveis Funeraris segueix. Del 14 d’octubre 
a l’1 de novembre del 2016 exhibim a l’entrada del recinte del cementiri l’exposició 
Escultures per a l’eternitat, una selecció d’exemples d’escultura funerària en què es 
conjuguen arquitectura, escultura, vegetació i entorn. Inclou obres de Josep Vila-
domat, Enric Monjo, Miquel Ros, Francesc Juventeny i Ferran Bach-Esteve. Temes 
clàssics com el davallament de la creu o la pietat són tractats de forma diferent. 
Segueix la itinerància per les biblioteques públiques de Terrassa de les exposicions 
L’arqueologia de la mort, Un passeig pels mosaics del cementiri i L’art a les làpides.
   El dia 9 de juny es va inaugurar a la sala d’exposicions temporals del museu al 
Castell-Cartoixa de Vallparadís l’exposició El nu a la col·lecció del Museu de Terrassa. 
Aquesta exposició temporal de llarga durada es podrà visitar fins al 5 de març del 
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2017. El nu és un dels grans temes de la història de l’art i sovint ha generat debats 
ideològics, ètics, morals i religiosos. El cos humà ha estat inspiració dels artistes des 
de la prehistòria fins a l’actualitat. La col·lecció del nostre museu d’aquesta temàtica 
és àmplia, del voltant d’unes quatre-centes peces i aplega una cronologia des del 
segle XIII fins a l’actualitat. Hem fet una selecció de setanta-cinc obres de vint-i-nou 
artistes diferents, com per exemple Tomàs Viver, Laureà Barrau, Salvador Alavedra, 
Carlos Baca-Flor, Pere Prat, Josep Rigol, Joana Soler, Fèlix Mestres, Francesc Torras 
Armengol, Rafael Benet, Joaquim Vancells, Maria Pilar Igual, Josep Clarà, Manolo 
Hugué, Gabriel Verderi, Lluis Jové...
Hem disposat un espai didàctic familiar a la mateixa sala d’exposicions, el motiu 
principal del qual està relacionat amb l’art i el cos. 
Hem publicat el llibre electrònic, que es pot descarregar gratuïtament, El nu a 
la col·lecció del Museu de Terrassa, que inclou totes les obres que formen l’exposi-
ció més altres del fons del museu. També presenta textos ampliats, biografies dels 
artistes, altres imatges documentals i un vídeo realitzat pel Museu de Terrassa i 
l’empresa Ohdigital.
L’activitat de la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya con-
tinua en marxa. Del 13 de gener al 18 de març va estar oberta al públic, a la sala 
d’actes de l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, l’exposició Fams i Abundàncies, 
produïda per la mateixa xarxa. Explica l’evolució històrica de Catalunya a partir de 
la fam i com mirar d’evitar-la. Dels 60 objectes que la componen, procedents de tots 
els museus que formem la xarxa, 8 són del nostre museu, i també fotografies i una 
pel·lícula. Aquesta exposició actualment està itinerant per tots els museus.
Enguany s’han fet dues trobades de la Xarxa Europea d’Art Nouveau, del 19 al 
24 d’abril a Glasgow ( Escòcia) i del 8 a l’11 de setembre a Barcelona.
La III Jornada Tècnica Art 
i Patrimoni de la Seu d’Ègara 
s’ha celebrat el dia 3 d’octu-
bre amb el tema “El priorat de 
Santa Maria de Terrassa (1112-
1596): la renovació després 
del Bisbat”. En aquesta ocasió 
amb la col·laboració del depar-
tament d’Art Medieval de la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona. A través de sis ponènci-
III Jornada Art i Patrimoni 





















































es s’han tractat temes relacionats amb la història del priorat, les pintures murals, els 
retaules, l’arquitectura i les restauracions. Així seguim donant a conèixer els treballs 
de recerca generats a l’entorn del monument.
El Departament d’Educació i Acció Cultural (DEAC) del nostre museu segueix 
amb la gestió de les activitats didàctiques i servei de monitoratge propi. Durant el 
curs escolar 2015-2016 s’han comptabilitzat un total de 453 sessions realitzades i 
12.661 usuaris del servei. Les activitats programades per al nou curs 2016-2017 són 
55, entre visites, tallers i d’altres, sis de les quals són novetat: “Valentí cara de pi”; 
“Contes de princeses”; “Una de romans” i “Per quedar-se d’una peça” així com l’iti-
nerari “Històries del centre” i la visita en  anglès de la Torre del Palau.
Com a activitats complementàries s’han portat a terme els cicles de Nadal “Per 
Nadal, la mainada al museu” i “Per Nadal, un regal del museu”, enguany amb el 
centre d’interès comú de la commemoració dels 125 anys del naixement de Joan 
Amades. El cicle de Setmana Santa: “Per setmana Santa, la mainada al Museu” i “Al 
Museu... i santes pasqües!”. El cicle d’estiu: “A l’estiu la mainada al museu” i “Passa 
l’estiu al Museu”, “Els 4 gats”. 
El cicle de concerts Nadal a la Seu, incorporat al cicle Sons de Nadal,ha consistit 
en dos concerts, un d’ells per part de l’Orfeó Joventut Terrassenca i el tradicional 
Cant de la Sibil·la i altres cançons interpretat per Maria del Mar Bonet i Dani Es-
pasa.
El III Cicle de Cultura Medieval de Terrassa 2016 continua donant a conèixer la 
riquesa i la diversitat d’aquest període històric, que abasta del segle IV al segle XV, 
amb temes tan diversos com l’art, la literatura, la ciència, la indumentària i els docu-
ments, entre d’altres. És el resultat de la suma d’esforços i col·laboració d’Amics dels 
Clàssics, Ajuntament de Terrassa, Museu de Terrassa, Museu Nacional de la Ciència 
i la Tècnica de Catalunya, Centre de Documentació i Museu Tèxtil, Xarxa de Bi-
blioteques Públiques de Terrassa, Arxiu Històric i Comarcal, Auditori Municipal de 
Terrassa i Editorial Barcino. Aquest any s’han programat activitats del mes de març 
a l’agost, cinc de les quals del nostre museu.
L’any 2016 hem continuat amb les jornades de portes obertes a la Casa Alegre 
de Sagrera, al Castell de Vallparadís i a la Seu d’Ègara el primer cap de setmana de 
cada mes, amb la intenció que el públic s’animi a visitar el patrimoni i les seccions 
del Museu de Terrassa.
Entre les diverses activitats també destaquem l’entrada gratuïta al Castell, la 
Casa Alegre i la Seu d’Ègara el dia del Pícnic Jazz, la Fira Modernista i la Festa 
Major.
El dimarts 19 de gener, després de dues intenses jornades de filmacions el mes de 
desembre del 2015 a la Seu d’Ègara, es va presentar al Cinema Catalunya el vídeo 
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pel cineasta local Antoni Verdaguer i amb participació de nombrosos actors, docu-
mentalistes, guionistes i tècnics de la nostra ciutat.
El nostre museu i el Centre de Documentació i Museu Tèxtil vam organit-
zar conjuntament, els dies 24 de gener i 18 de setembre, l’activitat “Els objectes 
ocults dels Museus: segles XVII i XVIII” amb l’objectiu de mostrar algunes pe-
ces inèdites del Barroc i del Neoclassicisme conservades als fons dels dos museus.
La Diada Castellera del Patrimoni dels Minyons de Terrassa a la Seu d’Ègara es 
va fer el dia 21 de maig per tercer any consecutiu, amb la participació de les colles 
convidades Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Nens del Vendrell.
Al mes de maig, els dies 7 i 8, com és habitual, vam participar en la XIV Fira 
Modernista de Terrassa, enguany dedicada al món obrer, amb la parada informativa 
al Raval de Montserrat, on vam realitzar el taller infantil “Penjats d’un fil”, i les 
jornades de portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera així com diferents activitats i 
concerts, entre les quals destaquem la projecció del vídeo La ciutat del fum d’Antoni 
Verdaguer.
Per commemorar el Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig, enguany hem 
organitzat diferents actes. De l’11 de maig al 12 de juny, la joia del museu, exposi-
ció d’una maleta d’equipatge del jugador de futbol Josep Parra i Martínez a la Casa 
Alegre de Sagrera. El dissabte 21 de maig vam participar en La Nit dels Museus a 
la Seu d’Ègara, amb portes obertes i el passi de l’audiovisual Les pintures de la Seu 





















































Episcopal. Segles V al VIII produït pel Museu de Terrassa i del vídeo promocional 
del documental L’enigma de les pintures de la Seu d’Ègara, d’Antoni Verdaguer, així 
com el concert “Diàlegs” a l’Església de Sant Pere a càrrec de Judith Ortega, violí, i 
Núria Padrós, violoncel, membres de l’OCT48. Durant els dies 14, 15 i 18 de maig 
vam organitzar una jornada de portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera, al Castell 
Cartoixa de Vallparadís i a la Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere.
Les activitats del museu per a la Festa Major van ser les “Visites al nostre patrimo-
ni” el dia 2 de juliol, amb les visites comentades al Magatzem Pasqual Sala i també 
al Sanatori de Terrassa, actualment Parc Audiovisual de Catalunya. El diumenge dia 
3 es va dur a terme una visita comentada al Cementiri Municipal de Terrassa. La nit 
del mateix dia, el tradicional “Patrimoni de nit” a les cinc seccions del nostre museu, 
Seu d’Ègara, Torre del Palau, Casa Alegre de Sagrera, Castell Cartoixa de Vallparadís 
i el Claustre del Convent de Sant Francesc. També vam participar en la Festa Major 
infantil amb les activitats “Una de romans” a la Seu d’Ègara i “Contes de princeses” 
al Castell de Vallparadís. Durant la festa major, la Casa Alegre de Sagrera va acollir 
altres activitats com l’exposició dels Capgrossos, el tast de vins i diversos concerts.
Dins el programa “Som estiu. Refresc de Patrimoni” el museu ha programat dos 
itineraris nocturns, el 14 i el 21 de juliol, “Terrassa, ciutat d’art” i “Terrassenques 
del 1700”.
Les Esglésies de Sant Pere van acollir, com cada any, el 4t Festival d’Estiu de la Seu 
d’Ègara a càrrec de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, els dies 15, 16 i 17 de juliol.
A l’església de Sant Pere, el 14 de juliol es va fer el concert “BarrocCEM! Música 
barroca a l’abast de tothom” com a concert inaugural del 9è cicle Sons del Temps, i 
al mateix edifici el dia 25 d’agost el concert Stabat Mater de Pergolesi interpretat per 
la soprano Indira Ferrer, la mezzosoprano Hortensia Larrabeiti i el Quintet Havel. 
Dins d’aquest mateix cicle el dia 28 de juliol, a l’església de Santa Maria, el concert 
“In rama sonat gemitus” va omplir el temple de música medieval anglesa a l’entorn de 
la vida i martiri de Sant Thomas Becket (1118-1170) a càrrec de l’Ensemble Sum-
ma Musicae. Al Castell Cartoixa de Vallparadís, el dia 4 d’agost es va interpretar El 
príncep i l’hebreu a càrrec de l’Ensemble Axivil Tres Culturas, reflex musical de les 
tres cultures de l’Espanya de la Baixa Edat Mitjana.
Els dies 16 i 18 de setembre, dins el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 
“Europa, un patrimoni comú” s’han fet jornades de portes obertes a la Casa Alegre 
de Sagrera, Castell Cartoixa de Vallparadís i Seu d’Ègara. També el dia 18 es va fer la 
visita comentada “Els objectes ocults dels museus. Segles XVII i XVIII” i l’itinerari 
“Per quedar-se d’una peça” en aquest cas dins del Mon Museu, per a infants de 7 a 
12 anys.
Com és habitual, el dia 4 de setembre i en commemoració dels fets de la Guerra 
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32 al Claustre del Convent de Sant Francesc a càrrec de l’Orquestra Simfònica Victòria 
dels Àngels.
S’han editat els números 47 i 48 del Merlet. Butlletí informatiu del Museu de Ter-
rassa, en edició digital a (www.terrassa.cat/museu).
El 15 de desembre del 2015, la Casa Alegre de Sagrera va rebre el diploma al 
compromís per la millora continuada a la qualitat, en el marc del Sistema Integral de 
Qualitat Turística (SICTED) que atorga la Secretaría de Estado de Turismo.
Les cinc seccions del Museu de Terrassa ja estan presents al Visitmuseum. Aques-
ta aplicació permet fet un recorregut temàtic i una mirada detallada als objectes més 
destacats. Es tracta d’un projecte de promoció turística del patrimoni català promo-
guda conjuntament pel Departament de Cultura i pel Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
Ingressos i préstecs d’objectes
La donació més nombrosa i important que hem tingut enguany ha estat la de 
la senyora Teresa Granell i Carbonell en nom del seu difunt espòs, l’artista, disse-
nyador i musicòleg terrassenc Eduard Blanxart i Pàmies (Terrassa 1915-Barcelona 
2014). Amb un total de 341 objectes, dels quals 253 dibuixos i dues pintures són 
del mateix Eduard, bàsicament de tota la seva dilatada vida d’artista i dissenyador. 
La resta són obres d’artistes terrassencs com Jacint Morera, Carles Armiño, Santiago 
Padrós, Francesc Pi de la Serra, Salvador Alavedra, Ramon Cortès, Isidre Ódena i 
Tomàs Viver, entre d’altres, així com altres objectes. 





















































L’artista i mestre Domènec Puvill i Cartoixà ha donat un dibuix i una obra digital, 
aquesta darrera amb un llenguatge propi creat per ell i que anomena “Digital & Art”.
El senyor Josep Maria Font i Guillué ha donat trenta dibuixos de la dibuixant i 
il·lustradora de contes Anna Clariana, que van il·lustrar l’àlbum Jocs d’ahir, d’avui i 
de sempre, editat l’any 1977 per Òmnium Cultural de Terrassa. 
Josep Juanico i Bou, artista local, ha donat un dibuix de les Esglésies de Sant Pere 
fet amb escuradents i tinta xinesa.
Els germans Muntada i Sagrado han donat un gravat i una pintura, obra del seu 
pare, Llorenç Muntada i Serra (Terrassa, 1922-1989).
Rosa Maria Avellaneda i Mañosas ha donat quinze ex-libris fets pel seu pare, 
Mateu Avellaneda i Cañadell (Terrassa, 1902-1949).
L’artista Ignasi Verdós i Morral, ha donat tres pintures de la seva propietat i autoria.
El senyor Andreu Torres i Sánchez ha donat un retrat de l’artista Ramon Cortès 
i Casanovas (Terrassa, 1906-1977) i un retrat i un paisatge de Joan Duch i Agulló 
(Terrassa, 1891-1968).
La il·lustradora i artista Anna Clariana ha donat un dibuix de la seva propietat i 
autoria, “El tresor del pirata”.
La senyora Elisea Busquet i Mabras ha donat dues nines de cera de la primera 
meitat del segle XX.
L’artista Eduard Rossell i Gil ha donat un dibuix de la seva propietat i autoria, 
“Can Bosch de Basea”.
El senyor Ignasi Faura i Ventosa ha donat un retrat de Joan Ubach i Barata de 
l’artista Francesc Torras i Armengol ( Terrassa 1832-1878 ).
El senyor Jaume de la Torre i Palà ha donat una pintura amb motiu de Sant Llo-
renç del Munt d’Isidre Òdena i Daura (Terrassa, 1910-2008 )
Préstec de dos respiralls de l’antic magatzem Marcet i Poal i un conjunt de rajoles 
de paviment hidràulic fabricades per Orsola, a l’exposició Modernisme. Art, tallers, 
indústries, que es va portar a terme a La Pedrera de Barcelona del 10 d’octubre del 
2015 al 7 de febrer del 2016.
Préstec de 28 escultures, majoritàriament figures de pessebre de l’artista Jacint 
Morera, a l’exposició Jacint Morera, escultures, celebrada als Amics de les Arts i Jo-
ventuts Musicals de Terrassa del 24 de desembre del 2015 al 6 de gener del 2016, en 
commemoració del centenari del naixement de l’artista terrassenc.
Préstec de quatre pintures de Fèlix Mestres a l’exposició Fèlix Mestres i Borrell. El 
mestre dels mestres, celebrada a la Fundació Cabanes de Sant Cugat del Vallès entre 
l’11 de febrer i el 5 de maig del 2016.
